



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、     
耕
作
体
験
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
「
下
之
情
に
通
し
、
三
民
之
艱
難
を
知
」
り
、「
農
之
時
」
を
弁
え
「
民
ニ
苦
し
ミ
を
不
懸
、
常
ニ
農
事
に
心
懸
」
け
さ
せ
る
役
人
を
輩
出
で
き
る
、
等
々
で
あ
る
。『
政
談
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
土
着
策
の
効
用
を
基
本
的
に
踏
ま
え
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
八
代
藩
主
信
明
は
「
存
寄
書
」
に
理
解
を
示
し
た
。
彼
は
安
永
四
年
江
戸
表
に
て
徂
徠
晩
年
の
弟
子
宇
佐
美
水（
一
七
一
○—
一
七
七
六
）を
聘
し
師
事
し
て
い

る
が
、
水
は
そ
の
著
『
事
務
談
』（
宝
暦
・
明
和
年
間
作
）
で
、
幼
君
教
育
に
関
し
て
、
世
子
は
江
戸
の
「
浮
華
ノ
風
俗
」
を
避
け
て
、
国
許
に
お
け
る
「
質
素
」

の
生
活
に
「
染
習
」
さ
せ
る
べ
き
だ
と
の
持
論
を
も
っ
て
お
り
、
水
の
こ
う
い
っ
た
教
え
が
、
信
明
が
武
士
帰
農
策
を
受
け
入
れ
る
下
地
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
土
着
令
は
、
寛
政
二
年
、
四
年
と
発
布
さ
れ
、
武
士
達
は
弘
前
城
下
か
ら
各
村
々
へ
散
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
結
果
は
失
敗
に
終
わ
り
、
寛
政
十
年
五
21
(
 
)

97
徂徠学の伝播——津軽藩の事例を中心として
月
二
十
七
日
に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
失
敗
の
要
因
は
瀧
本
寿
史
氏
の
綿
密
な
分
析
に
詳
し
い
が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
点
に
触
れ
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
武
士
土
着
論
で
は
、
武
士
が
農
村
に
移
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
村
の
質
朴
な
風
に
感
化
さ
れ
て
武
士
の
風
儀
が
質
実
剛
健
に
改
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
期
待
は
歴
史
的
現
実
に
よ
っ
て
見
事
に
裏
切
ら
れ
た
。
在
宅
諸
子
之
振
合
我
侭
随
意
誰
憚
る
も
無
之
、
或
ハ
百
姓
と
利
を
争
ひ
、
或
ハ
婬
酒
ニ
耽
り
、
行
状
も
乱
れ
、
在
方
ハ
古
来
淳
朴
之
風
を
失
ひ
奸
に
移
り
、
茲
に
吾
藩
の
風
俗
一
変
に
至
、
惣
而
上
下
奢
侈
之
風
俗
生
し
候
も
此
時
よ
り
の
事
ニ
候（「
工
藤
家
記
・
佐
藤
家
記
」
寛
政
六
年
十
二
月
二
十
九
日
条
）
田
舎
で
武
士
は
お
山
の
大
将
と
な
り
、
威
張
り
く
さ
っ
た
。
そ
し
て
お
ま
け
に
、
事
態
は
何
と
皮
肉
に
も
全
く
逆
の
予
期
せ
ぬ
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
。
農
村
の
「
淳
朴
之
風
」
が
武
士
の
「
奢
侈
」
の
風
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
宜
応
の
政
治
改
革
論
に
も
徂
徠
の
思
想
は
そ
の
影
を
落
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
3
（
 
）
森
内
繁
富
乳
井
貢
、
毛
内
宜
応
の
他
に
、
津
軽
藩
で
徂
徠
の
思
想
を
継
承
し
た
と
見
ら
れ
る
人
物
に
森
内
繁
富（
一
八
三
三
年
没
）が
い
る
。
森
内
は
寛
政
十
年
に
勘
定
奉
行
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
が
、「
無
調
法
」
が
あ
っ
た
と
し
て
退
役
さ
せ
ら
れ
、
書
院
番
に
も
ど
り
、
享
和
二
年（
一
八
○
二
）に
表
書
院
番
組
頭
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
翌
年
十
月
十
三
日
に
は
「
御
政
務
誹
謗
い
た
し
、
人
気
を
騒
し
不
恐
上
、
致
方
重
々
不
届
」
で
あ
る
と
し
て
、
河
原
平
に
蟄
居
さ
せ
ら
れ
た
。
森
内
は
漢
学
に
広
く
通
じ
、
ま
た
「
乳
井
貢
の
算
術
に
熟
練
」
し
て
い
た
、
と
い
う
。
乳
井
を
信
奉
し
て
い
た
森
内
が
乳
井
と
同
じ
く
河
原
平
に
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
の
も
奇
縁
で
あ
る
が
、
配
流
先
で
の
行
動
も
乳
井
に
な
ら
う
も
の
が
あ
っ
た
と
見
え
て
、
村
人
た
ち
は
「
二
代
目
の
乳
井
貢
」
と
称
し
た
。
森
内
左
兵
衛
繁
富
、
河
原
平
村
へ
謫
居
せ
し
が
、
村
人
よ
く
な
づ
き
て
人
倫
の
道
を
講
す
る
を
聞
き
、
門
人
多
く
出
て
此
近
村
之
民
共
、
二
代
目
の
乳
井
貢
と
い
へ
り
。
彼
の
著
作
に
は
『
東
園
雑
談
』
二
冊
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
知
命
、
挙
賢
、
牧
民
等
」
の
二
十
九
章
を
も
う
け
て
経
世
を
論
じ
て
い
る
と
い
う
が
、
未
見
で
あ
る
。
管
見
に
及
ん
だ
著
作
と
し
て
は
『
復
政
談
』
一
冊
と
『
深
山
雑
話
』
一
冊
が
あ
る
。
両
本
と
も
成
立
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
後
者
の
題
名
「
深
山
」
は
、
深
山
幽
谷
の
地
河
原
平
村
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
蟄
居
後
の
作
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
因
み
に
乳
井
も
こ
の
地
で
『
深
山
惣
次
』
と
い
う
滑
稽
な
作
品
を
著
し
て
い
る
。
『
復
政
談
』
の
基
調
に
あ
る
主
張
は
「
従
古
」、
す
な
わ
ち
復
古
で
あ
る
。
治
国
復
政
の
要
は
必
ず
古
を
師
と
す
る
に
あ
り…
…
堯
舜
の
聖
人
す
ら
古
に
し
た
が
ふ
と
い
へ
り
、
殷
は
夏
の
礼
に
よ
り
、
周
は
殷
に
礼
に
因
る
に
て
、
古
の
法
を
以
て
本
と
す
る
こ
と
を
知
る
べ
し
。
そ
し
て
森
内
が
「
古
に
し
た
が
ふ
」
と
言
う
と
き
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
22
(
 
)
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「
先
王
の
道
」
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
先
王
の
道
は
天
下
を
安
ず
る
の
道
な
り
。
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
は
六
経
に
あ
り
。
六
経
に
載
る
処
を
取
る
に
、
礼
楽
、
是
な
り
。
礼
と
い
ふ
は
中
を
制
す
る
の
い
ひ
な
り
。
楽
と
い
ふ
は
和
す
る
の
い
い
な
り
。
論
語
曰
、
礼
は
和
を
以
て
尊
し
と
す
。
和
し
り
て
和
す
れ
ど
も
、
礼
を
以
て
是
を
節
せ
ざ
れ
ば
、
又
行
ふ
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
礼
楽
は
離
る
ゝ
も
の
に
非
ず
。
共
に
行
は
る
ゝ
も
の
也
。
夫
、
礼
に
六
礼
あ
り
。
冠
婚
葬
祭
軍
賓
嘉
、
是
な
り
。
此
六
礼
は
先
王
の
道
の
実
な
り
、
教
化
の
よ
る
処
な
り
、
貴
ば
ず
ん
ば
有
べ
か
ら
ず
。
「
先
王
の
道
は
天
下
を
安
ず
る
の
道
な
り
」、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
徂
徠
の
『
弁
道
』『
弁
名
』
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
天
下
を
安
ん
ず
る
こ
と
を
目
し
た
「
先
王
の
道
」
の
内
実
が
「
六
経
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
、
こ
れ
ま
た
徂
徠
の
学
説
に
従
っ
た
言
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
先
王
の
道
」
の
大
体
が
「
礼
楽
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
礼
」
と
「
楽
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
徂
徠
学
の
そ
れ
を
忠
実
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
加
え
て
、「
聖
人
は
必
ず
制
度
を
正
ふ
し
て
民
を
し
て
そ
の
処
を
立
て
し
む
る
也
」
と
い
う
一
節
か
ら
も
、
彼
は
、
聖
人
を
宋
学
で
説
か
れ
る
よ
う
な
道
徳
の
体
現
者
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
礼
楽
制
度
の
制
定
者
と
い
う
徂
徠
流
の
聖
人
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
言
え
ば
次
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
、
彼
は
徂
徠
学
に
お
け
る
「
天
」
と
「
聖
人
」
と
「
道
」
と
の
微
妙
な
関
係
、
す
な
わ
ち
、「
聖
人
」
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
「
道
」
が
「
天
」
に
則
っ
て
い
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
。
古
の
聖
人
は
徳
、
天
地
に
配
し
て
、
か
ね
て
万
物
を
利
す
。
日
月
と
時
を
並
明
ら
か
に
、
四
海
を
照
し
て
微
少
を
遺
さ
ず
、
仰
い
で
天
文
を
見
、
俯
し
て
地
理
を
観
察
し
、
遠
く
は
も
の
に
取
り
、
近
く
は
身
に
と
る
。
是
、
道
の
依
て
出
る
処
也
。
こ
の
よ
う
に
聖
人
の
道
は
「
天
地
に
象
り
四
時
に
則
り
、
陰
陽
を
法
と
し
、
人
情
に
し
た
が
ふ
が
故
」、
こ
れ
に
基
づ
け
ば
「
政
の
行
は
れ
ず
と
い
ふ
事
」
は
な
い
、
の
で
あ
る
。
森
内
は
、
こ
の
よ
う
な
聖
人
の
道
が
四
代
藩
主
信
政（
妙
公
）の
治
世
に
実
現
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
て
い
た
か
に
思
わ
れ
る
。
故
に
彼
は
し
き
り
と
信
政
治
世
の
政
治
へ
の
復
帰
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。「
復
政
談
」
と
い
う
表
題
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
永
世
の
法
を
行
は
ん
と
な
ら
ば
妙
公
の
代
に
復
し
て
、
そ
の
法
を
堅
く
守
る
に
し
く
は
な
し
。
続
け
て
森
内
は
言
う
。
信
政
の
治
世
か
ら
年
月
は
移
り
、
今
や
「
頽
廃
の
久
し
き
に
及
び
」、
そ
こ
に
復
帰
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
「
容
易
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
信
政
の
世
の
法
が
頽
廃
に
及
ん
だ
と
は
い
え
、「
其
余
沢
」
は
な
お
今
に
存
し
て
い
る
の
で
、「
流
れ
に
し
た
が
つ
て
根
源
を
求
る
事
、
何
ぞ
か
た
き
事
か
あ
ら
ん
。」「
執
政
み
な
心
を
同
ふ
し
て
、
復
帰
の
法
を
謀
ら
ば
、
必
ず
永
世
の
計
な
る
べ
し
」、
と
。 
こ
の
よ
う
に
森
内
は
「
聖
人
の
道
」
と
「
妙
公
治
国
の
規
範
」
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
そ
こ
へ
の
回
帰
を
説
く
の
で
あ
る
。
乳
井
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
宜
応
、
乳
井
を
信
奉
し
て
「
二
代
目
の
乳
井
貢
」
と
の
聞
こ
え
が
あ
っ
た
森
内
、
各
々
の
立
場
は
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
両
99
徂徠学の伝播——津軽藩の事例を中心として
戸
、
京
都
、
大
阪
）で
の
詩
文
サ
ー
ク
ル
の
結
成
を
促
し
、
そ
こ
に
集
う
人
々
は
自
ら
を
「
儒
者
」
と
し
て
よ
り
は
「
文
人
」
と
し
て
強
く
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。こ
の
よ
う
な
都
市
部
で
見
ら
れ
る
「
文
人
」
意
識
の
成
立
を
促
し
た
の
は
徂
徠
学
で
あ
っ
た
。
従
来
よ
り
こ
の
方
面
で
の
徂
徠
学
の
歴
史
的
展
開
は
ま
ま
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
小
論
で
検
討
を
加
え
て
き
た
津
軽
藩
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
藩
政
を
担
っ
て
行
く
家
老
、
用
人
、
勘
定
奉
行
な
ど
の
層
の
人
々
の
間
で
は
徂
徠
学
的
な
発
想
の
も
と
で
藩
政
を
切
り
盛
り
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
側
面
を
見
逃
し
て
は
徂
徠
学
の
そ
の
後
に
つ
い
て
の
正
確
な
認
識
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
央
で
の
徂
徠
学
の
体
系
的
な
思
想
と
し
て
崩
壊
が
始
ま
っ
た
ま
さ
に
そ
の
頃
、
徂
徠
の
思
想
の
実
践
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
都
市
部
で
儒
者
が
文
人
に
転
化
し
つ
つ
、
儒
学
と
政
治
と
の
距
離
が
遠
の
き
つ
つ
あ
っ
た
ま
さ
に
そ
の
頃
、
地
方
で
は
武
士
が
儒
学
を
政
治
の
場
で
活
用
し
だ
し
、
政
治
と
儒
学
と
の
距
離
は
縮
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
注
1
（
 
）
初
版
は
一
九
五
二
年
に
東
京
大
学
出
版
会
よ
り
公
刊
さ
れ
た
。
2
（
 
）
平
石
直
昭
「
戦
中
・
戦
後
徂
徠
論
批
評
」（『
社
会
科
学
研
究
』
第
三
九
巻
第
一
号
一
九
八
七
年
八
月
）
は
徂
徠
に
関
す
る
戦
後
研
究
史
を
概
括
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
3
（
 
）
拙
稿
「
徂
徠
に
お
け
る
『
天
』
と
『
作
為
』」『
日
本
思
想
史
学
』
九
号
一
九
七
七
年（
後
に
拙
著
『
徂
徠
学
と
反
徂
徠
』
一
九
八
七
年
ぺ
り
か
ん
社
に
収
録
）
4
（
 
）
平
石
直
昭
「
徂
徠
学
の
再
構
成
」（『
思
想
』
七
六
六
号
一
九
八
八
年
）、
田
原
嗣
郎
『
徂
徠
学
の
世
界
』（
一
九
九
一
年
東
京
大
学
出
版
会
）。
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
注
目
者
は
同
じ
く
信
政
の
治
世
を
理
想
と
し
、
そ
れ
へ
の
復
古
的
な
政
治
変
革
を
も
く
ろ
ん
だ
の
で
あ
る
。
徂
徠
学
は
そ
う
い
っ
た
彼
ら
の
変
革
に
対
す
る
志
向
の
論
理
的
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
四
、
む
す
び
徂
徠
は
道
徳
的
価
値
の
下
に
従
属
し
て
い
た
政
治
と
文
学
に
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
領
域
と
論
理
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
政
治
と
文
学
は
徂
徠
と
い
う
類
ま
れ
な
才
能
の
も
と
で
は
統
一
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
壮
大
で
且
つ
統
一
性
を
持
っ
た
徂
徠
の
学
問
体
系
は
、
後
継
者
の
代
に
な
る
と
経
学
派
と
詩
文
派
と
に
分
極
化
し
て
い
く
。「
蓋
徂
徠
没
し
て
後
、
物
門
の
学
、
分
れ
て
二
と
為
る
。
経
義
は
春
台
を
推
し
、
詩
文
は
南
郭
を
推
す
」
と
の
江
村
北
海
『
日
本
詩
史
』
の
言
葉
は
簡
に
し
て
要
で
あ
る
。
数
の
上
で
は
詩
文
派
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
儒
者
が
現
実
政
治
か
ら
疎
外
さ
れ
、
経
世
論
上
の
専
門
的
知
識
を
生
か
す
事
の
困
難
な
政
治
風
土
の
も
と
で
は
、
彼
ら
の
関
心
が
私
的
な
文
学
空
間
へ
と
向
か
う
の
も
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
持
て
余
し
気
味
の
才
能
を
感
性
の
世
界
に
振
り
向
け
、
詩
酒
風
流
の
徒
を
自
任
し
た
。
そ
れ
故
に
徂
徠
学
は
修
身
を
軽
視
す
る
も
の
と
し
て
、

多
く
の
非
難
を
も
招
い
た
。
園
詩
文
派
に
見
ら
れ
る
擬
古
詩
文
の
主
張
は
十
八
世
紀
後
半
に
は
多
く
の
賛
同
者
・
追
随
者
を
生
む
と
同
時
に
、
そ
れ
以
上
に
多
く
の
反
対
運
動
を
も
喚
起
し
た
。
詩
は
自
己
の
真
情
を
格
調
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
感
ず
る
と
こ
ろ
を
自
由
に
詠
む
べ
し
と
す
る
清
新
派（
山
本
北
山
、
市
川
寛

斎
）等
々
が
園
擬
古
の
詩
風
・
詩
論
の
隆
盛
を
追
撃
し
て
「
反
徂
徠
学
」
の
立
場
を
鮮
明
に
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
詩
文
運
動
の
高
ま
り
は
都
市（
江
32
(
 
)
100
2
す
べ
き
研
究
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
注
 
の
平
石
論
文
を
参
照
の
こ
と
。
5
（
 
）
平
石
直
昭
『
徂
徠
年
譜
考
』（
一
九
八
四
年
平
凡
社
）、
堀
部
寿
雄
『
荻
生
徂
徠
・
そ
の
父
と
兄
弟
』（
崙
書
房
一
九
八
五
年
）。
6
（
 
）
吉
川
幸
次
郎
「
徂
徠
学
案
」（
岩
波
日
本
思
想
大
系
『
荻
生
徂
徠
』
解
説
一
九
七
三
年
、
後
に
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
二
三
巻
に
収
録
一
九
七
六
年
）、
日
野
龍
夫
『
徂
徠
学
派
』（
一
九
七
五
年
筑
摩
書
）、
沢
井
啓
一
「〈
方
法
〉
と
し
て
の
古
文
辞
学
」
（『
思
想
』
七
六
六
号
一
九
八
八
年
）
等
々
。
7
（
 
）
徂
徠
の
思
想
の
医
学
思
想
や
洋
学
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
昌
介
『
洋
学
史
研
究
序
説
』（
一
九
六
四
年
岩
波
書
店
）
が
、
国
学
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
松
本
三
之
介
『
国
学
政
治
思
想
の
研
究
』（
一
九
七
二
年
　
未
来
社
）
が
、
水
戸
学
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
尾
藤
正
英
『
国
家
主
義
の
祖
型
と
し
て
の
徂
徠
学
』（
日
本
の
名
著
『
荻
生
徂
徠
』
解
説
一
九
七
四
年
中
央
公
論
社
）
が
、
兵
学
思
想
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』（
一
九
九
六
年
ぺ
り
か
ん
社
）
が
、
教
育
思
想
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
辻
本
雅
史
『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』（
一
九
九
○
年
思
文
閣
出
版
）
が
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
著
作
と
し
て
揚
げ
ら
れ
る
。
8
（
 
）
H
L
1
2
鶴
岡
市
立
図
書
館
所
蔵
。
検
索
番
号 
 
 
 
 
／
イ
9
（
 
）
鶴
岡
市
立
図
書
館
所
蔵
。
10
（
 
）
「
行
動
的
徂
徠
派
の
群
像
」『
中
央
公
論
』
八
五
一
巻
三
号
11
（
 
）
K
K
0
8
1
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
。
検
索
番
号
 
 
 
 
 
 
／
ニ
ュ
。
以
下
、
特
記
し
な
い
限
り
、
乳
井
の
著
作
の
引
用
は
『
志
学
幼
弁
』
に
よ
る
。
12
（
 
）
『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
二
三
頁
　
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
八
年
。
13
（
 
）
同
上
二
三
七—
八
頁
。
14
（
 
）
K
K
0
8
1
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
。
検
索
番
号
 
 
 
 
 
 
／
ニ
ュ
。
15
（
 
）
毛
内
家
は
津
軽
藩
で
代
々
家
老
・
用
人
を
勤
め
、
藩
政
史
お
い
て
活
躍
し
た
著
名
人
し
げ
よ
し
と
し
て
は
、
宜
応
の
父
親
家
内
有
衛
門
重
義
茂
巧
、
宜
応
の
長
男
の
毛
内
有
右
衛
門
と
も
し
げ
幹
茂
こ
と
雲
林
が
い
る
。
毛
内
と
表
記
す
る
の
み
で
は
誰
を
差
す
の
か
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
以
下
、
宜
応
と
表
記
す
る
。
16
（
 
）
「
棟
方
貞
敬
抄
録
」『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
国
書
刊
行
会
二
二
三
頁
。
17
（
 
）
「
毛
内
由
緒
書
」『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
二
二
三
頁
。
18
（
 
）
「
棟
方
貞
敬
抄
録
」『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
国
書
刊
行
会
　
二
二
三
頁
。
19
（
 
）
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
書
。
管
見
に
及
ん
だ
筆
写
本
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
検
索
番
G
K
3
0
4
2
G
K
3
0
4
3
1
号
 
 
／
 
 
 
／
 
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
 
 
／
 
 
 
／
 
 
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
岩
見
文
庫
本
で
あ
る
。
前
者
は
天
保
八
年
に
筆
写
し
た
旨
の
奥
書
を
有
し
、
後
者
は
筆
写
年
月
は
不
明
で
あ
る
が
、
木
村
定
恕
の
署
名
を
有
す
る
。
20
（
 
）
G
K
3
0
4
1
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
岩
見
文
庫
　
検
索
番
号
 
 
／
 
 
 
／
 
。
21
（
 
）
『
事
務
談
』『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
十
一
三
六
八
頁
。
22
（
 
）
瀧
本
寿
史
「
寛
政
改
革
と
藩
士
土
着
論
」、
長
谷
川
成
一
編
『
津
軽
藩
の
基
礎
的
研
究
』
国
書
刊
行
会
一
九
八
四
年
。
23
（
 
）
『
中
里
町
誌
全
』
一
七
二
頁
。
24
（
 
）
「
森
内
左
衛
兵
由
緒
書
」『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
二
五
八
頁
。
25
（
 
）
「
工
藤
家
記
」『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
二
五
九
頁
。
26
（
 
）
「
遠
眼
鏡
」『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
二
五
九
頁
。
27
（
 
）
「
猪
俣
氏
筆
記
」『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
二
五
九
頁
。
28
（
 
）
「
遠
眼
鏡
」『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
二
五
九
頁
。
29
（
 
）
Y
K
1
5
9
4
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
　
八
木
橋
文
庫
　
検
索
番
号
 
 
／
 
 
 
／
 
30
（
 
）
G
K
0
4
9
3
0
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
岩
見
文
庫
　
検
索
番
号
 
 
／
 
 
 
／
 
 
。
八
木
橋
文
庫
に
は
無
署
名
で
同
名
の
写
本
が
あ
る
が
、
岩
見
文
庫
の
そ
れ
と
は
内
容
が
大
き
く
異
な
る
。
た
だ
し
八
木
橋
文
庫
本
の
『
深
山
雑
話
』
も
文
体
、
記
述
内
容
か
ら
し
て
明
ら
か
に
森
内
の
著
作
と
考
え
ら
れ
る
。
岩
見
文
庫
本
と
八
木
橋
文
庫
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
や
両
者
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
今
後
の
精
査
に
期
し
た
い
。
31
（
 
）
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
適
宜
濁
点
、
句
読
点
を
施
し
た
。
32
（
 
）
『
日
本
詩
史
』
岩
波
文
庫
　
一
一
二
頁
。
A
*
本
稿
は
平
成
六
、
七
年
度
に
交
付
を
受
け
た
科
学
研
究
補
助
金（
総
合
研
究
 
、
研
究
代
表
者
平
石
直
昭
）の
成
果
報
告
書
『
徳
川
思
想
像
の
総
合
的
構
成—
—
「
日
本
化
」
と
「
近
代
化
」
の
統
一
を
め
ざ
し
て
』
に
収
録
さ
れ
た
拙
論
「
徂
徠
学
の
伝
播
」
を
も
と
に
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
